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Дипломная работа: 87 стр., 13 рисунков и схем, 8 таблиц,
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РЕКЛАМНО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕКЛАМА, 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ, АБИТУРИЕНТ
Цель дипломной работы -  разработка предложений направленных на раз­
витие рекламно-пропагандистской деятельности во время профориентацион­
ной работы Белорусского Национального Технического Университета.
Объект дипломного исследования -  Белорусский Национальный Техни­
ческий Университет.
Задачи дипломного исследования:
1. Изучить понятие рекламы и определить ее роль в современной 
организации.
2. Раскрыть процесс формирования и управления профориентационной 
деятельностью Белорусского Национального Технического Университета.
3. Проанализировать особенности формирования рекламной 
деятельности Белорусского Национального Технического Университета.
4. Разработать программу для развития рекламно-пропагандисткой 
деятельности Белорусского Национального Технического Университета.
При проведении исследования использовался метод экспертных оценок 
рекламной деятельности, также был применен комплексный подход к 
определению позиции университета на рынке образования.
Элементом новизны полученных результатов является введение таргети­
рованной рекламы в поисковых системах и социальных сетях, которая активно 
влияет на привлечение абитуриентов и повышение уровня качества профориен­
тационной работы.
Область возможного практического применения результатов -  высшие 
учебные заведения.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-ана­
литический материал правильно и объективно отражает состояние объекта ис­
следования, а все заимствованные из литературных источников идеи и положе­
ния сопровождаются ссылками на их авторов.
(подпись автора)
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